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1 Un projet de construction d’un centre de secours au lieu-dit du Parc, à l’intersection de la
RN 157 et de la route communale appelée « voie romaine », a conduit le Service régional
de  l’archéologie  à  mettre  en  place  une  fouille  de  sauvetage  urgent.  Une  première
opération d’évaluation réalisée en février a permis de mettre en évidence une occupation
peu  dense  du  Haut-Empire.  Le  décapage  de  l’ensemble  de  la  surface  a  confirmé  et
complété les premières hypothèses. Pour les périodes anciennes, 4 fosses du Néolithique
moyen ont été découvertes. Leur faible nombre semble indiquer que nous sommes en
périphérie d’un site plus important.
2 L’occupation antique s’inscrit  dans un réseau parcellaire orthogonal  (fossés)  qui  s’est
constitué du Ier au début du IIIe s. et dont l’orientation reprend celle de la voie antique
(route communale). À l’intérieur de l’espace clos par ces fossés, s’inscrivent une vingtaine
de fosses de tailles et de profils très variés, dont la datation est comprise entre le Ier et le
IIIe s. À part deux fosses probablement liées à l’extraction de matériaux, la fonction des
autres a rarement pu être définie. En revanche, la proximité d’une activité métallurgique
a pu être mise en évidence. Compte tenu des déchets métallurgiques observés et de leur
quantité, non négligeable mais somme toute insuffisante pour soutenir l’hypothèse d’une
proto-industrialisation  du  site,  il  convient  ici  de  définir  l’activité  métallurgique
d’Ouzouer-le-Marché comme un artisanat de forge local, destiné peut-être à la réfection
des outils et/ou à la production d’outillages usuels. Mais la nature même du site reste
encore  à  définir :  sommes-nous  à  la  périphérie  d’une  agglomération  secondaire
éventuelle ou d’une exploitation agricole qui se trouvent en nombre conséquent sur cette
commune ?
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